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Tisztelt hölgyeim és uraim! Nyugodtan mondhatjuk, tisztelt kollégáink és baráta­
ink. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket a Fővárosi Szabó Ervin Könyv­
tárban. Talán nem véletlen, hogy a könyvtár ad helyet és lehetőséget a kutatóknak, 
tudósoknak a tanácskozásra.
A Magyar Tudomány Hónapja keretében a Szabó Ervin Könyvtár méltó házigazdá­
ja egy ilyen rendezvénynek. A Szociológiai gyűjtemény évszázados múltra tekint visz- 
sza és ugyan a jelenlévőknek ezt természetesen nem kötelező tudni, de a magyarorszá­
gi 11 szakkönyvtár között a Szabó Ervin Könyvtár -  többek között éppen e gyűjtemény 
révén -  van jelen a magyar könyvtári rendszerben. Nagyon izgalmas és nagyon fontos 
az a kérdéskör, amely az eszmecsere témája. Úgy gondolom, hogy mindazok számára 
is ismerős, akik mondjuk húsz, harminc vagy negyven évvel ezelőtt nem fehérhajjal ül­
tek hasonló tanácskozásokon. És netán valami az emlékükben fölrémlik, mi az, ifjú­
nak lenni. Sokan azok, akik ma úgy gondolják, hogy ők életkoruk szerint ifjak, azzal 
az érettséggel fogják ezt a tanácskozást végigülni, hozzászólni és vitatkozni, hogy fele­
lősséggel gondolnak a jövőre.
Egészen más -  higgyék el -  visszanézni ebben a témában, és egészen más előre­
nézni. Én egyetlen egy adatot mondanék. A megújított Szabó Ervin Könyvtár közpon­
ti épületében a beiratkozott olvasók száma a mai napon 54312. Ez az érvényes olvasói 
jeggyel rendelkezők száma. Ez önmagában, mint adat semmit sem mond természete­
sen, de ha hozzávesszük, hogy a régi kisebb könyvtárban ez a szám körülbelül 17 ezer 
és 20 ezer között mozgott, akkor ez mindenképpen imponáló. Ami a mai tanácskozás 
szempontjából sokkal érdekesebb az az, hogy az 54 ezer beiratkozott olvasónak közel 
a fele abba a korosztályba tartozik, amelyről önök itt ma eszmét cserélnek. Azt gon­
dolom, hogy ez a könyvtár szempontjából érdekes és izgalmas feladat, hogy hogyan 
kezeli az ifjúságot. Ha ehhez hozzáveszünk még egy adatot -  hiszen a tényszám a szo­
ciológusok számára mindig sokat mond -  Budapesten a lakosság több mint 10%-a be­
iratkozott olvasó és ezt az arányt, ha ki tetszenek vetíteni a korosztályokra, akkor itt 
is közel egy feles arányt kapunk. Tehát nem mindegy, hogy a város közkönyvtára mi­
lyen szolgáltatásokat nyújt a gyerekek, fiatalok számára. Biztos vagyok benne, hogy 
mindaz, ami a könyvtárlátogatók szokásaiban, kultúrájában, életmódjában megjele­
nik, annak folyamatos mérése, elemzése nélkülözhetetlen. Az ifjúsági korosztály ki­
emelt figyelmet kíván és érdemel. Szükség van arra, hogy időnként legyen egy olyan 
pillanat, amikor ezeket a tapasztalatokat a kutatók, az érdeklődők egymás között 
megosztják.
Jó tanácskozást kívánok, érezzék magukat otthonosan a Szabó Ervin Könyvtárban. 
Javaslom, hogy a Tudomány Napja alkalmából ez a tanácskozás visszatérő rendezvény­
ként hagyomány legyen, szívesen látjuk Önöket.
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